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ЗМІЦНЕННЯ ТИТАНУ ВОЛОКНАМИ ДИБОРИДУ ТИТАНУ 
 
Лобода П. І., Зворикін Л. О., Косюк В. С., Солодкий Є. В. 
 
В роботі було проведено аналіз перспектив створення титану 
армованого волокнами дибориду титану. Досліджена металографічна 
структура сплаву та проведені мікромеханічні випробування. 
В работе был проведен анализ перспектив создания титана 
армированного волокнами диборида титана. Исследована 
металлографическая структура сплава и проведены микромеханические 
испытания. 
Bei der Analyse der Aussichten für die Schaffung von faserverstärkten Titan 
Titandiborid gehalten wurde. Untersuchte metallographische Struktur der 
Legierung und mikromechanischen Tests durchgeführt . 
Сплав отримували при спіканні порошків Тi и ТіВ2, яке здійснювали 
після змішування  Тi – мас. 95% и ТіВ2  -мас.5%. і пресування Р=0,65 ГПа, 
Т=1450 К. Отримані компактовані зразки піддавали холодній пластичній 
деформації пропускаючи через фільєру зі ступенем деформації ε=20%.  
Сплав Ti–TiB2 представляє собою мікрокомпозиційний сплав: матриці, 
що складається з суміші α- і β-фаз; β-фаза створює основу або матрицю, в 




Рисунок 1 – Структура сплаву Ti–TiB2 
 
Виділення  α-фази має вид близької до корзиночного типу з 
елементами пластинчастої структури, армованої мікроволокнами дибориду 
титану.  
Волокна розподілені  хаотично по всьому об’єму, а їх товщина складає 
- 3…10 мкм. На площі 1 мм2 знаходяться волокна довжиною 5…150 мкм. 
Товщина волокон TiB2 майже в тричі більша за товщину витягнутих α-зерен. 
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Рисунок 2 – Розподілення кількості волокон TiB2 , що знаходяться на площі 1 
мм2, по довжині. 
 
В орієнтації волокон TiB2 не спостерігається виділених направлень, 
але це характерно при інтегральному аналізі значної площі. В межах 
локальних областей прилеглі пластини TiB2  мають співпадаючу 
направленість (рис. 3). 
 
 
Рисунок 3 – Розподіл волокон TiB2 у титані 
 
Середня мікротвердість матеріалу титанової матриці складає 476HRV, 
а в зоні зміцнюючого волокна – 640HRV. 
Отримані результати дають підстави вважати, що введення дибориду 
титану в титанову матрицю є позитивним фактором впливу для створення 
ефективного матеріалу перепони для високошвидкісних ударників. Це 
дозволяє знизити динамічний тиск в перешкоді в порівнянні з титаном, а 
відповідно знизити повноту α→ω переходу мартенситного типу [1], що 
викликає розміцнення при фазовому перетворенні. 
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